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360 ;   il   semble   s’être   agi   d’un   groupe   turc   Oghur,   héritier   ainsi   que   d’autres
envahisseurs  de  cette  époque  (y  compris  le  groupe  dominant  des  Huns  occidentaux)
d’une branche de l’ancien empire Xiongnu, d’où le nom de « Huns » que continuent de
leur  donner   les   sources  byzantines.  Après   leur  établissement  au  Tokharestān,   leur
identité culturelle tend à se diluer et les envoyés chinois ne recueillent plus que des
opinions   contradictoires.  Une   nouvelle   étymologie   est   proposée   pour   le   nom   de
Khingila,  premier   souverain  hephtalite  attesté  au  Tokharestān  et au  Gandhāra :   la
forme bactrienne eškiggilo serait la plus proche du nom originel, *eš kenglu « compagnon
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